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\'01. XYlli 
PROM TICKETS 
SELL READILY 
Ev()nt to be at Bancroft Ballroom 
Again 
HARMONY BY ED. WIT fSTEIN'S 
ORCHESTRA WILL BE BRO \D· 
CAST BY LOCAL R.<\DIO STA· 
TlON 
J'h• Junu r t•mm h l>t 
l!!, frulll\ lliKh' I • ':}l(<tecl I 1!1\'<' 
tht ltHl!l'<l :tlll:ll<ioiiiL~ I or ~~ H!1ll \t'olf'li 
h 111 tht! ""!~· rlnn(~ 11"1 }!, ,J '" th< 
IIIII tile '\<,;Ill tal..m)! pl:u' 11 t1 
ll,lllr•••llll nl th~ ll;ull't'tl t llf•:t·! 
ol:tll<• •-ill II<' ht~:hh· hl•tll>r~•tl It\ 
J•fl'!!l'l.n: " ' 1 Wrr\llto:nt ~ct:tl P• "I' w 
"'' ""'w"rin~ tt. r< <t\te"t ·" l·''r •II. 
101! 1 :.trum~-··~ 
Tt w1ll i utl~C•Ii, ht 11 plca~ur.- l" l t olr 
th cll • r t·ht::;tru wllH h 1 «•ll'lt:'· fr111'11 New 
II1\\1J !1 hll• JIIUY<'I! St)VCr:ll tlll'lt Ill 
l'rum hdd ill \ ul.: Prinn um mtd 
•I h• r brg~ <'ulha;••" 
t>f CXl •t'11COO:c<l ~~ llCUfto.LI Or'i nlll' Will 
'<ur~ly rtcuivc ucurl.' 1h11n the <'~>•I I 'I>Hrll 
w!udt unly t•>.tN'Id~ tu the Dnll•llll\ of 
H·JI ch ll.!tS. U ndrr th~ot clireatil]n Of 
P .\ 1\lci\rdlll. tht: duurmnn t•f the 
Pr••ln I'OtnllUltN•, the sale t•f ltC'kNtl 
t'onortu;od ( n P,IJo:e 4. ( 111 .IJ 
TECHNICAL FILMS 
INTEREST MANY 
Construction and Operation or 
Stoker Illustrated 
,\ \'"Cry intereStllll( mution p!ctllr~ en 
l1tktl, ''A Porwnrrl Su•p in Stoker Per 
lunnance" w.n11 <>hown last ThurFdny 
afternt\011 nl (our ~11CIU<:k in I he P. B 
Lcti1.ure Hall Th~ film was presen ted 
h v thl' Sanfvrd RileY Stoker <'ompnoy 
o( Wnrcestilr and ~thuwed in nn mtpres.-
1\'C: manner the eonrtruc:tlon nnrl oJ)er· 
ntinn of u larjl? nuLumttlil' ~toker nf the 
tnt1\'lng I,'Ta tc vorr:tety 
The lirst pnrl uf the piCt\lre ~h(•wed 
th.: ~·oal beittl( !IUJ)phcd :~utomntit·ulh· 
' hrctugh large purUII!t :11 on~ end tJf 
t he $Ioker. lien: th•• C'ual ir. uniformly 
!t}lrcud uy rc•-iprll\'Uting grate hlocks 
The t•tml lhcn mnve ,·erY slnwl >· duwn 
n ~erie.~ 111 llll.:!inetl returts whi,•h l.!!tp 
th• l1 :tl ct~•tstantl}· 10 m\ltion tb\111 per· 
mittutg eumJJ!ett e:omhustiun One of 
t he ft'nturc:o. .1r the n:etproc.•:. ttnl:·srute 
'llrlel\' u1 stnkC~r~ l i< lhnt it ch1e11 awnv 
Y.ith the rr,rn)nlllill or large c:hnkers 
wh1<'h reducll the t•ffic1enc:y lJf dll tire 
llnri l'!!U. e tr<mble al l around 
Tht seconrl poruon t,f the 111m 
lf'ontinued on Po~e fl. C:ol Zl 
NOTIOJ: 
~lasque dwnmy tickets will be 
exchanged lor re.se.rved ~;ents 
ON LY at Plnn.e. Bjork. Downlns, 
and Hickey Company, '¥1 P!eaa. 
Bnt Street, nl! t his week. 
FRATERNITY SOCIALS 
FURNISH BUSY WEEK 
Parties To Be During JJrom Week 
-\ tl.1· •I•Ht for tht: lunH>f Prom 
tlruw a·a1 tl• l fillU11111: ,11 'I h ,., 
J•rq .• Ill'~ r If IJ, ,,_,e l'&~r I • thllll\' l'H•IIl 
w ' flu.: ltnw 1 PrCHn 111111 11 Tu.:'l 
l;r.\\1 fill 1<• ~1\'111~ 
this \'t.•ill' ,,fl 'I fo.<' l\1 I lit "II' 1111 
I•J'Il'•l• • o 1<1 Tht:'ll Un;;il"n 
On • 1r.1 ~h·n It .. m t h~ ,11 \'tt 1-'r;ucr 111 
'l .tt~ n•llflJI H••nc.· l'nrl} Will 1"· 
J•lt•ent 1l tJt~ T•ch h<•l\, • 1 til .!1 
Junic " "'"' \ pril '.!.! 
l>a1w .\prll 23. 
Wtll(t F.ST£R. ~~ \~S .\PRIL ~u. lll27 
'llw ..:rrl~ will li\'(' 111 th• l'ratt'fllll I 
lh•\1'1.' rr\111 Thun<•l.l\' 1•1 ~~~llltla\' NET AND TRACK 
LMnl"l.l l 'hi .\liJhn '"'11 thlt h,I\'C 
u u·· l';u·,,· ''"~ y,,.,.,. ({If it h.1r1 ..m• MEN RECOGNIZED 
Dl tit~· lllllt ni tht lntt•drntemlt)' 
n.n .... 
GYM WILL BE SCENE 
OF MASQUERADE BALL 
Tech Ramblers to Furnish Music 
The I 'et!llllhl>•llit.:ln t'luh 1111 tlk H ill i 
rumtitt,IC 11 mt4¥JIII!tade dnnre m con 
june~iull w1th the l l'>tntspuhtnn f'lul1 0 1 
Clark l'mvcrsit~· Th1 rhnN: will bt 
nn nddt:d (enn1re tu 1111 tlnm•tS gt\'l'l\ 
in .\lumnl gv m, helnF: th~ firSt ol ~~ 
kim! u o !o.ke pill('<· •>n the I I ill On 
Fridnv l'\'Cning, Mnv llth the gymna· 
sium wlll be hedrrk(od it1 multi colurtrl 
decom tlllrB to fit thc- OC('U~ion Th" 
dectlrntiOIIS will he tnl\cn t•nre of hy 
l,.uther f'h1 11 whu, witll hi~ r.rti~tk ni;Jil · 
lty. will wun:lv do ju'lti«' w rbe l,'\'111 
tot r, <'oiTyn CJ( Clark i1 Chlli rman ui 
the Jmrlt t-ommitteell for tbc rla.nr e anfl 
Mr OqJhnnidt'!<o or Tlll'h I ~ J'C:C'TI'!IIIrv 
Me1<!111l. Oug.,mdnl\u!!, Juhnsun and 
Suttlh 'or rtnrk, :,~nd ;\lr. GnlnwiC'Z, Yu 
C'hi11, G. c. ('how, L. {'lriu nnrl Zavor· 
ella or Tech <·11mJ)I~st' tht< re~t ,,( thi.' 
acti\."n u mtmitt.ee Geotl(l' Cbow with 
llu: sud ttf Luthw Chin and Kuwada 
hnve uruit'rt.aken lo ndvt•rt ~' the e\'l'nt 
with the nid ul enticing Jol()Sters 
President. and \)Irs R E:trle! nnrl Pruf 
Z. t-1 l'unmbs of 'f ~ch Prc~i<ltnt aml 
Mr~ \\' Atwoo<l of f'llltl.. 11 nd P(';ut and 
:\I re Little uf Clark will llc nmong the 
ooHcm and p:nwne!se~ The studl'nt 
bu<lic~ frhm T~!ch C'lark. llolv f"ru s, 
lhu Wnrc etter Nor.mnl Srhuol ond A!I-
Rnmption Cu!le_ge hnw nl 'lt• heen e-,c· 
tendt'd invii.ntiOilS to al~.cnd 1'hi~ is 
the first. nttempt tc• brln& the 1'C.hool~ 
nl hight'r lea:ming tmtelher socialtv 
The Tech orc.hel!t ra will 5upply the 
mu11ic (or dancing. fndrlcnto..'lll)' a pri7e 
will be nwnrde<;l {or the hest costume. 
:\dmi.<~.~lon is $2.00 a ticket (double! or 
$.1.23 (<li nglel Tickei~ mny be obuined 
Crom "Mikt" Galnwi~. 1.. l'bin, G 
Chow. 0 Enison. Mnnm.ng, Pickford 
u well ns from the other member1 in 
~he rlub. Tickets will also be on sale 
at each or the fraternity houaes 
Athletic Ass'n Elects Leidholt 
Basketball Manager 
.\t the most rt••·tmt mct·tin~ ol thP 
;\thlt'ltt.• !'•>~llll'll, \'nr~hy \\'\ were 
nw.mlcrl ~~~ h, ,,.\-,·1 h;lll nt h.ll'!t·• 1111tl 
o•I(•Vr:n wc:r~ \ UH•tl h.\V.b'~ Bi!lhl mcm· 
l •l.'r~ (If Trm l. 1wn: ownnl1•<l ~dlrtlll In 
t~ntia. 
1 he Bnskc~b;lll mtn who rel't·iv~:rl t11e 
I'HV.:te!d "W" w<•re CnpUiin J P. llar: 
rill, t-; Cross. W Ornhnm. R, L. C~Jt­
t un, \V. Ruuhn nnd L. M. Lewb. L . F. 
Lcirlholdt was &lected manuger for the 
cn5uing yt'ar, whh J, P. GUI urul A S. 
\lur&hall as assi Ulnu. 1'be ~>ec.:orul teAnt 
b-W II wa!l 11wnr<ltd to tbt> folluwtng 
tl'01Hinvctl on i>llge 4 1•t1! Jl 
OALJ:NDA.R 
TUES., APRIL 19-
BolJ~y-Pdrfot'a D•Y· 
WJ:D., APRIL 20-
' P. M.- BaaebaD ; Varalty 
va. Norwich, AlumnJ Pfeld. 
7 :SO P . M.-Oamera Club, M. 
E . IJbrvy. 
THURS., APRIL 21-
' P. M.- InterfratemU:r 
Track Meet. 
In«!rclu s Tr, ck Prtllmln· 
aries. 
8 P . fiJ.-Tech Sbow, Tucker· 
IIWl llaJJ-J'ormaJ lfltbt. 
FRI., APRIL U--
11 A. M.-Aalembly, Mt. 
rredertck P. Warfleld, apeak· 
er. 
9 P . M......Jaliior Prom, Ban· 
croft Ballroom. 
SAT., APIUL D-
S P. M.- Bu eball ; Vanity 
va. Malt , A(rJee, .llumnl 
l'ield. 
8 P . M.-Teeb Sltow, Tucker· 
m&D BaD-coatep lfltht. 
MON .. APRIL ._ 
' P. IIL- lfewa Al~menu 
- B 19. 
JUNIOR PROM/ 
ARBOR DAY TO BE 
OBSERVED APR. 30 
Thousand Trees To Be Set Out 
~olturliu1·, Apnl 3U, 1' Ill 1~~: "b"'f''NI 
MASQUE OFFERS 
"GIVE AND TAKE't 
This Year's Show Promises Fine 
Entertainment 
THE TECH SHOW OPENS A WEEK 
Of ACTIVITI ES ON TH F. HILL 
ANO ,\T TilE fRATERNITIES 
1 ~~~~ ''":" • plnv 61l\'t1l l•y th•• M ~~~~~~~· 
t>c unJJ I'& Co l •·X•·• I tlt:1t ~r <ltliur v~·:tr~ 
II Ill• •tt' tl1t11 1 loll tlt•t\:IJ'tmt;J\1 f<'n•m 
I"' R ill mrli~.IIJIH\!4 lhl'rt' w II lw •I fin 
t h~ I t'rt·tiUt tiuu tlut w II tur111 h rzn 
t!.'Uillh~lll •II 1 f'•ll With tht n~h\otlt•• 
l~ott '"-' f• 1 .Ill• Jtllllll 1h1rin)l P rt'lll 
,,.,.1.. 'f'h' llrJit p~:rfunt1tlnce wi ll l>e 
J\'fll thl· t\ll1111) nf \t)rll 21•1 111 Tll~k 
1nmn l1;1U unrl w1ll he the l'<!s!inniug 
•• h \\•'<·k 1•l ut lt\'Jt\' for tlw fllen on 
th~ llill 
·1 h• play Ill •tlt4!H 1vlll rol<'il~t· l wC•\llJIC 
I (If lt-. lliii.Utl!, lhlll\l h!llllll ~C\I~rliJ thnr 
" ' '' r rnlc:" wlu1'11 m~· hcmR hnntlh.'rl '" 
t • 1 l tum 'I hl• JIIVt·nilc miL' '" lll•tn~ 
1l•h· 14ku o'flr•· u! ,ut nre th1• other 
l··ml·· nnrl ol!l tn nil tlu.:. }'l!llr . nr.·-,rn 
t.ttl• ·n "GI\'e 111111 1 nke" w1U ~1111''1'!1 t.hc-
rntmer prnfllli•Unns ,,f the M 08'1110 lly II 
tnt·:lsu re nnl 111 ~II llrttill. 
a~ l\rh111 ll;t \' ur th~ ln ·ututt On CONSTITUTION QF 
l M t tln) t!Jt '<l00t'lll~ WIIJ •<'t IIIII IIIIC 
Ll1tlll~iu~tl 'lll•unn tr.e('ll nlttlu~ th~ rnn~, COUNCIL AMENDED 
puN. 11w w11rk Will lw 1111Cil•r tht' fh 
r·ct' tiuu u( the Sturknl t' ount'i) and 
lwerv ~t u1l1•n t wilt tal(ll pnrt. in tht u Interfraternity Body Holds Buai· 
erci~ ness Meetint 
Stnkt'l< 1vill t~ s<·t oul ahnut tbr ~·arn-
JI\15 I<> m;~rl. the p ltll't tnth tree i< tn l The! ~uJRr monthly meetina ()( the 
l:t plnnt('tl. There will be n •Pnce ••' w P . 1. Jnterfrt.t:emitr Cound~ whicb 
s1x feet l~· ~wc,,,, curh, t ~t'Cl to ull(lw l1lr wn~t held April \We)fth, was called t.9 
growth and tht m ws Will I'll eumpuSt•<! nrder 11t 7:lh by Chairman Rlcbey in 
o ( Apru.l'l' unrl • pme aJternnH:d The 1 he main office of the E . E . 8uildin1. 
wur~ wllll't' R~!llgoed tu rln.ll'"-" a~d tht I A motion w.u pURd that the pow. 
~rea-..h:n~ .,c t!llch cia~· Will thVJcle It t'rl or \he Council relatJva to athletics 
lntu llQ I~nds. !he mornl~l'll of ea ch be delegated to a comrnltteo conliltJng 
~quml w1ll prO\'" Ide lheln.'lc!lvcu• whh the nf 0 man from eaP-h fraternity and that. tle~,;tS'Wll Y ~pur!r~ and rou.nd no..wd shnv· a new committee 11hould be appointild 
els in ~trd<'r u? plllJlt t.hc Heel' c:n~lly ut tho beginning of tbe next c:oue .. 
Md qu•tkh' They m u lll :tl•o prov1dJ.' y~ur til net during that year. 
bur~ Ill wn.«-r enrb tr..,r lllt.er plant 'rbe Currunitw Fur tbe remainder of 
irtg nnrl two dAy~> In ter 111 CaRe wre this year ill u (ollow.a: 
i11 n11 rCIIuful! . the! tr~t.lft nrr t(l be wa J). R. l,.ea.rn.y, SllflTIA Alpha EJI'ilon: 
urc:d oullin A. Wilkinson, Alpha 'rau Ornop : J, 
In urllor Lo lnci!ltntt the wnrll th\' K J'ullcrton, Phi Sigma 'KaPJ*: Mer• 
cillllpll~ w1ll be ruv1dcd mt.o five (m>Ut•• rill Dix, Phi c..mma Delta: ] . D . Put. 
Grt•up I w11l l ~e tht- set•hnrt nhuut Aovn nam, Theta Upeilon Omega: E. 1. Mer· 
ton I !~sll , lht: MechDnithl ~n~incc:rinif rill, Lambda Chi Npha ; C. Warren, 
Ruildmw oml th~: \\' o!thlmrn Sh•lp~ Theta C" hl. 
Thllf tNrltr.ry will l!t' umll.'r th e: s uper· !~ole .No 2 of the Council wat amend· 
vi.o:itm uf l~rufco:s<Jr<. r·ournh!l and Roy~ ctl h v unanimourt vnte t.o rlllld .. fol· 
nnll Mr Rnwl!<ln 1·h Wtlfk will lie In"''• 
dtme h v lht l'reshman llivi~tunc- A ant! " If 11 pledao Is given up or revoked, 
B. 'I hitty lrteJi w tll bt plan~d on tho the fra.tt'mit.y with whom tho pledp 
~.tmth ~lnfJt' rronlin~ on IMtiwte Roa<l wus connected 11hAII notify th(l Chalr-
anrl Cl)th l Hn Uw plt•t nf ground Ill' (Continued ( In P~&ge t , Col. 3} 
tw!An rht: walks to rnst•tnte Roa.d oml 
\\'c~l St in tb& u:ianl:h: ht•tw~:en Rc·)·n 
tt~n lln.ll anri lbe M. B l1uilrilng lifl eeu 
more lr<:'l'l'l will I~ 'le t 11u1 unrl <llhtor• 
between th .. i L.'lll and w,, .. hloum Shnp~ 
'f.hc:re wlll aiiK> oo a Ct·w t~hn1 }Js plato~ 
J'tepr t ht- ~htl!) tc>wt•r. 
Crout) 2, whlth will 1•t• undeT the "tl 
pervt!litlll o ( Or. je1u1lujl~ 11nri planted 
by Lbe junlt1r das!l, i'l compoced of the 
territory n.l.H:lut the: SaHil,ur y L.ahora 
torv. P.tlft of the hulltling there will 
(Continued on Pnge li, l"ol 3) 
On ace uun t of ~be first bA~~et,all 
1(1\me of the IIC.'alll.lu SC!hc:dl!lcd fur 
ttl• morrow, A JJrll :Ml, tht: film 
· l''lllgJ:en 1 h" Wonder WorkN" 
whk h Wllll W 1:'10 ~hown i r1 the 
Ell:f'lrica.l Enginr~ring Le('t Ure 
Ruom will nHt '* f.b~n ,,t !hat 
TECH SHOW/ 
THE TECH NEWS 
Publi!>hed twery Tuesday or the (;ollege Year by 
The 'l'toh lifewa Auoci&Uoo of the W orc:nter Pol1teehnio huUtute 
TECH NEWS April 20, 1t'l7 
DARTMOUTH FOOTBALL tu:able rum: at Tech [u regard lo lh~ here. Reducing our squad eo me.mbera 
I tirst poin~ Prt$iden~ Earle stated that of the two middle classes would be a SCHEME DISCUSSED n small eollege necessitallls tho.t every very great handicap. 
ma11 be eligable for the team. P.resl· 2. The above argument appl.ie$ to 
Plan Is Not Adaptable to Tech 
EDITOR I N.(.JUEP 
GiJford T. Cook. ·~ 
H&WI PBONBI The radically new l!)'~tem of football maoa~ment. u put forward by Dart· 
MANAGING EDITO!t mouth Colleboe• has created widespread 
Leonard M. Olmsted. '28 inld)rest rAnd (.'Omrnent amQng the £oo"t-
ball authorities o{ Eastern colleges. As 
ATHL&Tl~ EDfTO I{ p roposed by Or. E . M. H opkins, presi-
Leland 0 Wilcox, '28 dent. of the college, three main points 
uru ll t.R~d in the plan 
dent Earle aiM brought Clut the CaC"t the 1\Ceond pojnt: we get Uttle enough 
that due to this same reas<'n ~wo iirst s uit.able material for one varsity team. 
class varsitv t.eiUlU could not be main· ·ro try and m&.ke two teams out of lhit 
tained fro~ year to year. fo conclud· material would be rather hopel~s. An-
i.ng be stdted t.hot t.he type of work other factor which would make this 1 
being take.n up here would ntlt allow he3vy burden would be the expense ol 
the Seniors to put tho nmount or tim.e supporting two t~s. Our loss on foot-
necessary in s tudy a.nd practice to ball nQw averages about Sl,SOO per 
make their coaching berths yenr. Furnishing equipment and trana. 
NSWS EDITOR 
Paw Henley. '28 
SECRETARY 
Everett D. Gibbs, '23 
S. D. Donahue, '29 
H. L. Horton, '29 
JUNIOR EDITORS 
P. E. R. J ohnson. '29 
F. } . McGoy,ran, '29 
H. E Pi&rce. '29 I. The playing of varsity football 
S. F SpencQr, '2!) would be limited to members of the 
Sophomore nnd Juuior cla~o;es. 
Prof. Carpenter, when o.pproached , portation to t wo teams would in~:rea."'e 
seemed much interested lO t.hc new this be)•ond our ability to pay. 
plan and hnd cn•idcntly studied it earc· 3. Sc!nior !.'Oaches would not be prac-
fullr in regard to conditions hue at tlcal here at W · P. 1. The argument for 
Tech. Ills, opinion of the. mott.er is uot allowing Seniors to play is that 
given as follows: they should have more free time dur· 
RlfSfNESS MANAGER 2. 1' here would be two varsity 
Charles 13. l\tuny, '28 team.A; one to play at home and one 
"Ln ge.nt~rnl It moy oo snld that solu· ing t heir last year. !-£ the !ew Senion 
tions to such problems which may be who had made thett varSl~y football 
perfect!}· ll8tisfw:tury to ltJrgc i nsti~u· le~ter were appointed a$ coachCJ, it 
lions Like Dartmout.h, llarvnrd or would take more of their time than be· 
Yale may 1111t fit the ca~ or $rM11er ing candidates for teams requires. A 
institutions such as Worce~ter Tech or ~'0.1Ch has to spend much more time on 
o ther small colleges. the game than any player. Further. 
ADVERTlSING MANAC'iER SUBSCRLPTION MANAGER to. PlllY rtwoy ~n the same date. 
L&wrent!o B. Barnard. '2$ Ellis H Whil.llker, '29 3· The var;;•ty t.om:ns would he 
concbed l)y IIClliOI'$. 
C. E. Center. ·~ 
A. E. Greco. '30 
~TtWF PHOTOGRI\PilliR 
11 Prescott Shreeve. '28 
REPOR1'£t~RS 
·rhe general consensus Cl( opinion at 
Worcester Tech seems to be tho~ the 
11ystem would not be adapt.nble here 
,\ H Holway, '30 because of the smnllness of the college 
~{. L . Price. '30 and also becaUIIC of the limited amount 
of time allowed to the students for out· 
1 It has always bee.n our uperience more. it would be very unusual to find 
that we dO not lind an 0\'er-abundnnce among the Senior football men ooe 
o! go«l mnt:erial cwcn in all four dnss who was well enough versed in all cJe. 
es. Many of our mun come to college partments Cl( the -g:une to be able to 
"ith little M no pre\'ious phtying ex (Ollch it . As bas been stated, many of 
1'ERMS 
Subtcription per year 12.00, single copie5. l C11 Make ~II checks pa)'Gble to 
Baainesa Manarer. Entered aa second class mau.er, September 21. 1910. at the 
~ffice in Worcester, Maa., under the Act of March 3. 1879 
THE H EPPE~N AN PRESS 
Spencer, Mus. 
PROM WEI.i:K 
This week mark11 onnther nnnunl ..:uttin~ loose from the honrl~ tha~ l111 u, 
to our pursuit or nn erluea!Jon, nt leML til a book education. Wllh the nir 
fwl or plans for the Junior Prom and Tech Show we cannot help hut groan 
with the thought of tha.t {l;wful eight o'clock cln.'IS on Saturday mo rning &lrne 
of us will ~ulft-r Cor twn or even Lhrce clAys with tha~ which ~um•t might 
o:all sletpina siclt:nell.,. hut we know i~ to be pure exhaustion P or two flays 
wa will sit through cla.'l.' after class bellring a voice in the dis.tan"u dronink 
out the fac ts tha~ str• is proJ)<lrtional to strain within the ela:!ti<- lluut, 
but il we bur that voice ca.ll our nnme we will in all probnbilit)• lnforn1 the 
feUow.su.fieomrs there gathered that. the modulus oJ elasticit)' is m:\dc trom 
line.ly pulverbeed ehnket produCed b)' ~cimining to incipieru (u!;ion. etl: 
So much for our daih• occupation, but llllhat nbou~ the way we will ot()C!nd 
our e."eninp P•lt.h and yQ\1 wouldn't know us to be the o;ame fello,vs that 
looked 10 much like the man who drivel\ an automobile throu~th the street.~ 
of New Y ork for five dnv<~ withou~ sleep when we were ctoin.lt our l)e.oo;t to be 
pret~ent at cla&l in body but not an mind. We tire in the prc~nro of the 
future hotnC'Il\llkerw of our existence and llut spirit. i~ inexhnu$llhle ,.. i\in't 
w~I'IWI !unny- in thAt way'' 
Nuw to get right ciown tO br!W! Ulck.s lbe Junior Prom will be ht!lrl lht~ 
Prlda.y nighL in thu llnncroft Ht~llru()m nntl H ill run hv the " tudeans lA it 
not ne~r)' thon for the &llldont~ to jluppQr~ it.? From t.l.me t.n Lime we hear 
<.omplaint.s as to the !IOcial runctiOIIS held 1)11 the Hill. ltitller lhe fli~M of tht.> 
Gym is too 11Uppery or nut slil)I"Jery llno~•Jth, the rafters or the Or m are unqgh~ly 
or are not. ~ufficie•nlv (:hu•orntod. llero is tl)c chnnce for t.hose who ltnd f~1ul~ 
tn go to a relll l.i<ll1ti•Mu clnn('t• and hnvc. a gOOd lime. Tt•tt dollnrJt '" not 
an unre~on;.blt pric:o (t\r a mnn t <l pay, and remernher the Prom only C<lltle8 
once a year 
Tho ~e npph~ ttl Tech Show Even• ttiJ.U1 frnm T ech m('luding ~>Cnillr 
iuoiur. sophllmorc and rr~!<hroan uh ,,r ,'(lur...: irrcgulnr> tuo. shnuld IN tu 
9ee th!' MllSI\111! p re"entllll•lll cat.her Thu~d(\\' ur SAturday ni~;hL. Those \\'1\o 
feel lh:\t they cannQt o.llnr<t a two •l"llnr '1(!11 l cnn ~to and ~e lhe same ~how 
for nne clollnr anti remember the 11hnw Is not nt the WorCCbter Th~lre. 
but :lt 1'uck~rtru~n flail so yuu will not. hnw to acttuire a pair of otplint-t!r·r)r(ICI( 
breeches 10 ordtr t.u "Inch thr l h•a rtlll" f<Jr •ane dollar There is no tlC~'I.It-e fur 
not being b~in.: n})le to g-o c<ther one nr the <Jlh~:r of these nit.:bt5 nnd yQu .,,,11 
liM'C a lo t of Cun ..eeio.: your cla<u.·tntltes perlonn nu the SLI){C. The~· mny he 
rtnr!l on tho stage e \'en if th~:y cnnnut t('ll the difference hc.twren n ln1.bc nnd 
a ~wan.: rnachm~ In thu dalill rut•m nnd t.he cllllt pfckccl i1 •ut e,o(t'llptlonnll}' 
gnod one. Lct'a "o see Lh«! run. 
If You Are a 
Man 
TOM WALKER 
R adio St~,pplies 
Student Lamps 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 POSTER STRBET 
side activities. 
When Interviewed about the matter 
President Earle stated that he did not 
beUe,,e that the system would be pmc· perience. and learn ~til q£ thllir football (Continued on Page a. Col. 11 
Timken and 
other great names 
Call off the names of the greatest manufacturers of 
Automobiles, Motor Trucks, Mining Equipment, Farm 
I mplements, and Industrial Machinery of all kinds. Most 
likely every one of the greatest engineering institutions you 
can think of uses Timkcn Tapered Roller Bearings in its 
products. Among designers, makers, and users of all types 
of machinery the special advantages of Timken Tapered 
Roller Bearings are today universally recognized. 
T~m_kcns ~ean more tban the elimination of all possible 
fn~uon, wnh resultant power and lubricating economy. 
H aghly practical simplification and increased endurance 
are a.lso brought about by the ability of Timkcn Bearings 
to carry extreme thrust and radial load simultaneously. 
Greater all - around capacity, entirely self-conrained is 
made possible only by Timkeo Taper, Timkcn-made st~el 
and Timken POSITlf/EL Y II. L I GN ED ROLLS. , 
~his panicular. feature ~s widely considered the g reatest 
St~gle advance 10 the h1story of anti-fricti on bearings, a 
tnbutc to the talen t, progressiveness and resources of the 
Timken I nstitution. 
THE TIM KEN ROLLER BEARING CO., CANTON, OHIO 
T 
'lred1Jl')~11'Sd 
BOLLER. BEAR.INGS 
Apri!IO, lim 
DORM BOOKLET 
TO BE ISSUED 
Novel Ptatum Planned For ew 
Freshmen Quartm 
\\'h II I~ da Ql 1\!:JI ~lNll 
otext i•d ,, ma"'"'"h nt ••• d unnll rv, 
~:~nf n l R1loy !lull new 111 rlt 1J,on nnci 
nulJcal m admini•tf'lltu•n , w1ll l>t: t>pen 
fOr oK't' Up3.1ll'\', 
,\ hooklet I'< II•Jv. hc111.: ~·rtJaared 1nd 
v. 1ll 11<~<111 I>• J•ubh•h("r1 ~'t•nUtinm~ -~ 
mt·atiun5. rulr ;uul IC~IWift l mfunn,nwn 
tomcermn~t the dormlt••fl · v. hkh •II 
}lrt•~;tnl 1• Jll'tlCCl'lllng rupllll)· tnwarrl 
<"<ln\J)Ietwn unrlur lhl! MIIJil'fVI~iun uf 
Prur 1\ J 1\,niw·ht onrl Mr II '' ~l ox 
riclrl 
TECH NEWS 
C. F. HOOD GIVES 
FRESHMAN TALK 
Pictures of Larae Project fona 
Plels8t Supplement 
llr. C. F. ll ...od of the Alll('n\;,ln S\MI 
and W'~.te Cocnpany. ano a n ex~:~ 
angl)· antc,..alllllf ualk supplemtnted b)· 
m<~t~on piclur • .._ to the l~ru.hman C\a 
lan Fndr.v mr)l'l\lllJ; II\ th« R R ~ .. 
ture h;&JI Mr lluod'• t.upu: , "1-:lcc-
t:rical EngiueeriniJ ~ llt l~k• bricfty 
.iliout. the ccopr of Elcct.ncal Enwrncer 
UlJC, and ur lhe vnst numlwr ur optKlr 
tunill(08 thM it o iTurcd llo tl(lltl Ill the 
oulll\.IL lhn~ ~~ ·niAdo lltllo diiTMonce 
whluh l'IJUI'tlll a mnn (!(• le<•tcd, ~he l;~w 
of ~m~~ervation nf matter nncl rncr&l 
appl)·m~: ~~tntrnll) throuvhou\. lifo 
• 
their ~11JI.Ima they are e~atitled w a 
ht~Ch ..ahncd ... ,.c<'utive position 
\l r ll Ooii then told of _,. ol tbe 
am-an\"'1 made in elednall c:n....,.er-
IJ\t in recent ftoU'I. In a rela'"-ly 
ah<•rt tame, he said. electrical eftllnOeT• 
111 has awwn rrem a baby Pnilaidoa 
tt• a «WWt fndiUQy. ffe menticieod ...._ 
rlt\~lopcntnl!l bring made in radio, hiP 
\'olt'\'t.' JIOiilitr rlilltrlb•tiou and tht eloe-
trirlra taon uC railways. 
Tht• huildtn~e Wtll l>t! luur nn•l nne 
ha lf •wnr' h1gh. 111 hr il-k. ' HI"" nnd 
tecl rnn•tru<·U 111 •mil ••( Tudor art'h 
necture The thrct:' UPI)I.;f n.,.,r, v.-ill 
he .,.J~,·n <l\'~r I" ll\;ng at'< ommCMlaUOM 
f•lf Ollt' lnandtefJ 41111 hf tet'll m~tl ()n 
the IC(uund ti<Mir, fat'IIIIC chr l\'mnas.~um 
will he l"o rel"'P"'"' f\)1111\S, a W.q, .. 
luun.:r room aml thr •tuartl'r~ 11f !.be 
T« h ' M. (' .\ In ~~ h.t...,m~nt 
then. wtll be a rlrmm: hall t.r._ .. rnouJ;b 
Ut ~tn·c, buid the r <ltn .. uf the 
tlnnnttllrv, who :u-t required t.o l'lll the~. 
\\'u~<ter men l.lnd UI•J~r cla•men 
"hu mil)' 4•are IJI lRkt th<"lr meal' " " 
the lhll The l'n< ul~y w1ll haw a 
.mnller dininr n>~nn Cur tht·ir u v. n u~u 
\l<lal of the rest uf thto lu'>Cment will 
he taken u 11 fur tur,,.,-e u( t nmlul ;md 
fllllPhell Tht• !llurlrnt n""' kt-cp the1r 
trunk!\ here, Rim:e the•\ w11l not he per 
m•tle!:l in the ro(un" ~Jlacmu ~t qunrteu 
rur tho kitchen 1111(1 llltllldry Rfll pro 
\'irlcrl In tho lnru•· twu 11tory ~nuth wlng11 
1'h~ rencllnll riKitllll onrl tt~<·cpliun mom~ 
nrc to l>t! amph furnn ht'~l wuh r a ,. 
ch~urt 81111 all ur the lea•hm: penllthcolll 
tlf t~ bc,o<.t that t"all 1-.: hi)U)Cht One th·· ll tll-1<'111 thr.m-eln~ ·rhc Oonni· The traimna or a pi'Oipc!CliVO ClliiO<'fr. 
I l t~ m.tny fe3tUrt: I ~ the huelt Ill tor\' Jl o,WI j, h JICIII!Qhlc lo>r tlw ).UIIt )( 1\e I.'OflbftU<'d, houlci be l' btoad U 
\\'hoto! d •JOr-bed whtch, v.htn not in JC4.'f\'II C', lntl.llulft , j.'"tt~Tial ~rulnbPel$, poosthlt. lie .uid lhu one uC the pnn· 
...... folrl~ bact.: rnto 0 $pQ('I(IUS rln:~ IOit 1 Ullll (<)IJil\ tnk{'ectllln llll • l'vtr the 
.\t t.ba c:ooc;lusioa or Me Rocxl'a ualk. 
a tM\ 101 plcture enuUed.. "":rbe Laylfll 
of a Subrnanne Cable," 'llr1W! thown . 
rhe la.ra• cat>la was maaul.actured in 
the \\'on-nWI'l plant or the American 
~lccl .. 111d Wtre Compaay and had. to 
IN& ~ulnRportcd tO ~ Frllllcisco, ~ •• 
in tlvo 8cctions on Live £nl.iah~ ctu '! The 
llit'l\U'tl •howell the transferrin~( or the 
t noni\Qu.a powor eable from the freirht. 
cara to tlllboats ud the act.qal tayina 
u( t.he l'ahle &l·~ the bay frQm San 
Jlranci..,·o lO Rlclwlond. The Jayi~ of 
thll ariant ~:able was 01\0 or the latpst 
IOll'l Unflt!rtalo;tn by the American Steel 
anrl Win- Company. although l~ acta· 
al lA) 1111 or thr tight miles of cable 
wu -.rcornpli.shed in the record time of 
l-.> and a baiC hC>UB. 
o p!ll 4lill\cultMIII wnrountored b) nn· 
trMIIII ~[allresscll, pillo'" hkml.ets. •tllfl.:nt' \nil 1'1<'<'1 " t>tnnm1ttee wh1ch 
ll>H rlet "hetts an.i t v.tl" Will nm Mdl.'r unrl enrnr~ the ploycrs wil.h )'OUJ\1 tnfC!net-na •• that 
nnh ~ (urnuhed hut laun~l\"•1 hv th• ' rules n pn.ti"n~l by the\ upcrt I(IC) mul·h at tilt! \ar\ 
t'nl le~ This t,o; dt;,toneth• a 1111:\\ l ie They think that as IUOn U tht)" 00\a.in 
parlUTC in dornut.on •uiminu.vat:wn 
In~~~~ twO st.udcnts wall lui~ a 
"'urh· bedroom. cumbm~t 1nth a dn: 
in¥ r•Mtm alth<Jugh "i" ur tbe fnnv mnc 
duultlt! (l)lltn.~ "''ttl 0e ~Uildl l'tKI'Ikllllg 
• I u lart:c study wtth uu1a\'lclual l~d 
n.om~ .adJOimng .\l.'otl then: w1ll he 
11.'\'t!nte,·n '<IOJie ftMlffi~. \\lr\'illlf Ill COlt 
•ll'\.'<trdlll!C to the ~tltt' .md ).l('lllit>n 
lluw" n :r, lul':ltiun wall I~ a mannr pmh 
lt•m (uT '"II room'! wtll hn"e an nutlnul.. . 
nnd tht• \ ' h!W 1'1( the t'll\ (rum ~m·h 11 
bt•l)lht will truly be mnn.·l'hlu~ 
Rnmn~ may I~ 114.'1.' 111>icrl from l.hu 
Mondor before the \l Jil'nillll of thl• full 
umn unul ~he ~hmduv frllluwln.: thl' 
,.,.,, u! !'\ummcr Pr.trll•'t' 
T~ I"Oflm~ will II('! lumt:thcd In a man 
ncr lhnt will lc;ne ah~~e•lult•h ll<lthntjt 
t11 he de:qrcrl Neulv 1111 tht• fur111 
tu~ ha~ ~IN'nch l~tn urrlered and 11 
,\ !though the gtln~rnn\CIIt 111 thl" rlnr 
mttor 1• (.-arned m1 I>\ th<' llre~<ul..-nt 
lhrnu~:h the Ourtnttnr\' 1\uartl, ttu: 
whole IJIIC:$UOn of du.:•tphn~ ;uvl nght 
li\'ing will he pluced m lht h.l11tl' u( 
FOO',_ALL 
!Continued frt>m I'' t :.! '"'I iii 
11ur pla~er! ba\'e litlle npen«n« be 
lore w minx here rr. t hen, a man ... ('~ 
•ulovd t.o play and let~m foolliaD f1lf 
tv.n \ un~ only. he ..uuhl nut he able 
t.o kam enoul{h in tl10tt time t t> coach 
111 dt:p.'lrtmenU! ..t the wvno 
1 h•· ohJKll which l1n:Md•·n l ll llpl.m• 
'" n rl<inK to nltam ""' vtry worth)• in 
the•n.'lt'h·es: to pre\ •ut t1 il(ner:ll ex 
tlllw- uf the &tutlt·nt hud y on the days 
uf unJxu·tnnt nul,,( hlwn gnmca, t.<> 
lc!Uen the twer-empl\nMil plnccd on footr 
hall rluring tht: full hllfl'l() ll tul(l to kc"'' 
~he ~~ udcnts 1\t lholr cutlc11c work. 
Jlere at w.m·elllor T ech. we do 1\()\. 
~m to have lho t>vtlrcmphMIS IQ 
IJI't'\'lilknt tl"4;whel\! Our torht:'dulf' btU 
l~en r..,du\'l!rl rlurinJC the fi''"L ten )·tar~ 
Cmm Nght ga.m.•a ttl ••~ awl the proc· 
II <:to nd playilllt sc1t1111 theorch) hu rt 
r tlttl 
\\'hilt "-line n( uur l lUill.'nll make 
tnp~ tt> 'let tho uut-of bl>wn pme!~ the 
numl~r t. n .. L so ~~tenoral u at D rt· 
m outh and vrol..tJiy mtn who cannot 
a if<>rd to mi their work. arc nul 110 
h._rl • t.o .:0 
Our thfCihllil\' \-&~m uat.a care of 
t h1.1 men ,, ho are loehinal wtt.h their 
" "'._, o.1nd tf 3 pornt syetom i intTO-
dut·crl 1J1 the re.~uh u( lh~ atudy O()W 
t ... in" mnde. the tllllytre may be 11111 
Jurthc r hmal!·rl 111 da tame tl<'mlnded 
frum t~1r work h\ athlell~" 
r 011cb " J>c~" fl1111er taU'd that he 
wuuhl llt' dtrc~th· "l' l"''<tl t<) lhr arlap-
I.JttiQn or otuch n JIUIIl ll Tl'ch Cnp\1\iiUI 
" Dick" Co1wer~~e nrul "Joo" Guidi of 
the 1927 (t)uthnll lenm 11ntl "1'cd" !..ow· 
Ill, presidtn L n( thl.' 1\ t hl1•lic 1\S,'Ill<.'hl 
I o•on , 110tl 1\J,n I'Rrltaltl o( Jl\llt ycnr'• 
tlr\ en aiOCCl ex pre ... 1 rh•favor of the 
plan W'ilb rclU411\I 1imilnr tu th~ J:ivtn 
lw PreJrlent l~arl• anti Pm fn- Car 
ptt>tt::r All mrlicationa lli)m to be th:u 
th~re v.,lt l'C nn tbllnl(l" 111 the pohcv 
ur tht m:ut3JOII¥ o( 1027 football (rom 
th;,at t)( previous )·ear• 
WBOO'S WllOO F.oll WOOI"''D 
T-.CK 
Wilh Apologl• ,,, 
illL T CROSS 
Wanc.:e oppoo a umc brut dP Jlucl. l 
a llt:by hy de Ccm1ly from de name 
fr,lttl Rugg. \Venn he knock on <.le riur 
dt" papn came und he <ad " \Vat. yuu 
'lt•t ? I gt•l nu~ baby ".lt I ~'·e 
yuu cheep Ceeve a lriOk. ni.oce und 
ret blur eyes, ten puntb I Nt"t\'C you 
fnr ~. 50 regular prue I hot r\. frcnn 
tlo• lonnkrupt sale Esk de mamn." 
~~~ ell' ole! man S,>t'r..\ •tl 11 yell. "Mamn, 
111111 qu~l'k , uwl>ho wt• lui\ !11• h1•lo)• 
' ' beep" 
So rle m= catne by do rtur und she 
d. P1ve dollars i~ tool mfK'h ·• 
" Wnll; :-:aid de Stude. " I mruct you I 
I!;\ I prif~ $1.ll8 .. 
~ uo K bv me," Md cie ole ma.n. 
<It'\' bolt de keed So at (ri.'W up Cotty 
wm rle meeJ:Ie$, witt rie hoopm cui. 
w 1u tl~o "'.''let ievvcr. waLL de cheekin I 
pux, und t:n::dually "he bi.:arM a leridy 
und \\ml by de coll.tc:h wat th,. r.houltl 
knew sompthink. 
Wan dav she Ad t.o df pap.... " \\'han 
)'nu lo."'lff buy me Cur cut'~ 
O.tnn de papa sad, ' Hm. f should 
ltu\' ) 'OU fur cut, ch~ You dun't mek 
m•· tlCJ!C'.nst e.nuff alroddv wilt de ~lk 
tudtins:ll und de Ceney dOI.'ll Mtblw 
vuu hl\t~r gat de job" 
~., nau day f;be gt"tve Ch<lU1co \Va"h 
hum a ("all b" de teldun " llaUo keod : 
1let•s l!b Cotty. Mehbe )tlU ga~ me R 
jnh' 
''Sure," be sad. " I got you gnod joh 
on Wooster Tack. T used to lllny pqol 
w1tl Juhn Boynton." 
"Wn~L kind uii job," 11ho t~k 
CotXi JOb," sad l'hllllle "J\11 you do 
i · Jo~t rite don all de namu whan 
!It' t tnnden ts comes in de fall und CI'OfiS 
«11 de Mmes wha.n de tal kick.ed out" 
' llu K bv me," sad ("J()ity 
~~ he gredually t:aJ:~~e by de fn•ti· 
IU\f 
Not to be read 
'til1950 
" J N this yMr or 191So," flrtlt t thu c·t•lt•hrnlt'tl en.ri-
n<'t·r in Iaiii Cmnml'nwment lllllln> • "lh.- rfl..-. 
tn<:fil ttmlmtmi<"Al im1 lndu~t ry i• just euterincr 
upon ita vigorou• priuw. 
.. All I he nineteenth C!<'nlury w M lcrm('(ll he A({e 
of Powt>T, 10 tM1lhi~ s~ricMl he well cllll"'l tilt' Aue 
of ('ommunicalion - 110 fully ha'• oommnniCJ,tion 
way~ and 10..-u1 been t\l've.lop«<. 
•· It wu a 19!7 ma.n·t-1 to talk htotwt't•n ~··• 
Yorio. and J .ondon, but n ow we rnl\y tAlk tu lll •1 
poiol on the globe. and t.o aaKl fmm n1ovimc tMJihll 
al \\ill. ,\ uJ or COliN' WC aJJ know "hAt hu been 
AL'hi• ""' in projerliug pic:tui'UI from a di~tllnce. 
.. , ,j .. JCI"i'at anti growing lidcl or co.nmunka-
tion. rar rrom cornpleW, i• opt•uin~e us, ()l)n•lnntlr 
great~r opportunity ,uol cmlyfur lt.O(•huic-ally lrnint.,.J 
men hut t\1110 for m(>ll in varim111 comm~r't·iltl autl 
profo ... '<imud nclh•itit'l U-. nwn who iu im•reMln~t 
numlll.'l'll wiiJ nl way'll ho rw\-tl('(l to !14:1l tantl rulnaini!l· 
trnlc lltc lll.'rv ie~." which llau cuf(itwcnt cn~uh•." 
resrern EleciTic Company 
Makers of the Nation's Telephones 
• 
GLEE CLUB TO SING WITH 
NORMAL SCHOOL 
Plans are now being completed by 
"Clift"' Fahlstrom, manager of the Mus· 
ical Association, for their last appearance 
of the &Chool year. This will be under 
ibe auspices of the Worcester Normal 
Scbool and will probably be held in 
the early part of lllay. 
For several years the combined mus-
ical clubs of the college have provided 
the entertainment. and music for the 
Normal School dance. The success of 
last year's aBair is one of the chief 
rea10ns for the contract being awarded 
to the W. P . I. clubs tbis year. 
This danoe is one of the few in town 
entertainments at whicb the Musical 
AM<>ciation furnishes the music, and of· 
fers Tech llll!n not only an opportunity 
to show their school spirit in 511ppart. 
ing a Tecb orgam:iation, but a chance 
for a mighty good time. 
A. .L OOUJIOIL 
MILLER SPEAKS 
BEFORE A. S. C. E. 
Manufacture of Clay Products is 
Explained 
TECH NEWS 
INTJ:RFB.ATERlfiTY COUNCIL 
(Continued from Page 1, Col. 6) 
man of the Council in writing within 
three days; the Chairman in tum shall 
notify all other fraternities as soon as 
possible." 
Rule No. 4 of the Council was amend· 
ed by unanimous vote to read as fol· 
lows: i\lr. F. 0 . Miller, engineer of tbe East· 
"As soon as a man is pledged or ini· ern Clay Products Company wa.<: the 
Speaker of the evening at the A s. c. tiated by any fraternity, the Chairman 
. hal be tifi d . . . • thin tw E. meeting, held last Tuesday in Boyn· s I no e tn wnt_lng WI en· 
ton Hall. His subject was "Vitrified ty.four hours; the Cbru~n shall theA 
C'l p d ts.. notify all other fraterruties as soon as 
_ ay ro uc . possible." 
The lecture was iilustrated by lantern 
slides. Pictures of !!Oil pipe, use() SOOO A new Rule (No. 6) of the Council 
years ago, were exhibited and proved was adopted unanimot1sly to read as 
to be almost identical to those used in follows : 
\'irginia in the middle of the last cen· "No pledge shall be effective beyond 
tury. The present. sewer pipe hJllt been the end of a college year." 
developed in the last fifty years. Mr. "Rule No. 10 of the Council was 
~Iiiler made the interesting remark that amended by unanimous vote to read as 
no civilization has ever risen to great follows : 
heights. that did not have an adequate "The following shall be barred from 
sewerage system. interfraternity athletic contests: (1) 
The first step in the manufacture of Letter men in the sport in which the 
clay pipe is the grinding and wetting contest is being held, except men who 
of the clay. The watq combines both have won their letters by being man· 
chemically and pl)ysically witb the day. agers ; (2) m en who at the beginning 
of a season are members of the Varsity 
squad of the sport in question, unless 
they have been cut by the coach." . 
The Chairman reported that Pres1· 
dent Earle bad accepted the respon-
sibilities as laid down in the new Rule 
No. 12, regarding infractions of the 
rushing rule~;. Rule No. 12 wns t.hen 
passed unanimou sly. 
The followin~ amenclment to Article 
IV of the Constitution was passed by 
the Council: 
"At the reque~t. of two delegates, the 
Chairman of the Council must call, or 
at his own discretion he himsell may 
call a special meeting at any time, 
which meeting may be held within 
twenty-four hours after notification to 
the delegates." 
The meaning of the word "entertain-
ment" in connection with the rushing 
rules was talked on to some length. No 
definite action was taken regarding it, 
but tbe members were asked to 1.-ive 
the present definition some careful con· 
l!ideration and to be able to present pos· 
sible modificatiorrs, !( desired, at the 
next regular meeting. 
The Council adjourned at 9 P . M., to 
meet agajn on May third. 
AprU 20, 1927 
AFTERMATH PROOF IS IN 
HANDS OF PRINTERS 
Richnrd A. Beth, 'Zl, editor-in-chief 
of this year's Aftermath, and his edi-
torial board are busily engaged in read-
ing the proof which the printers have 
recently sen~ them. With the exception 
of two or three group photographs. all 
>f the material for the Aftermath ,. 
in the hands of the printers awaiting 
the board's approval of the proof be-
fore the actual printing is begun. 'fhe 
editor-in-chief a:;sures us that the Af-
tennath will be issued "sometime in 
May." He hopes that those who have 
ordered copies with the understanding 
that they will pay four dollars before 
they get their copies will be ready with 
thls sum, t hus materially aiding the 
swff of the Aftermath. 
PROM TICKETS ON BALE 
(Continued from page l, col. I ) 
hus been going s trong. Tickets can be 
purchased from G. T . Cook. C. S. Dur. 
bin, S. A. Marino. A. P. Wood , and L. 
F . Leidho lt or from any fraternity 
house. 
(Continued from Pace 1. Col. 1) 
pl,ayers: E. S . Lehtinen, E. A. Stewart, 
A. L. Wilkinson. W. A. Manty, U. T. 
Kontio, F. S. Holmes, T. P. Topelian, 
F. P. Smith. G. H . Smith, G. H . Fitt 
and G. L. Styffe. 
This mixture is then fed int.o a steam ============================================ press wh.ere it is steamed into the re· 
The indoor Relay Team wen re· 
warded for their efforts this season in 
being vek<l varsity "W's". In the two 
meets in which they competed, one 
first ud one third were captured. The 
team consisted of Captain Meigs, A. M. 
quired size of pipe. Following this, 
ther are placed in a steam heated drying 
room where all the moisture is removed. 
The ovens used in the baking of th<' 
pipe are forty feet in diameter 11nd 
from ten t o fifteen feet in height. 
Steel bands encircle the fumace. serv· 
Tarbox. W. French and E . Milde. D. ing the purpose of pulling the walls 
E 
R . Leamy and E . B. Carpenter were back into shape when the O\'en is cool· ~(1,~ ' · 
allo awarded "W'a" fiX' winter track. I ing. The pipe is placed in these ovens j,a~1· ~ thO n 
while T . P. Topelian and J. Probovlch land is heated for a period ranging from 
received a-W-a's. four days to three weeks. Towards ~ ,-n'fl'~ 
Hitherto a W-sweater bu been the end of the beating, common rock """" ,o .. ~ P'fl .. r~ , ~ 
awarded to any track athlete who salt 1$ thrown on the fire in order to 11 ' .., ~ ~ 
made 5 points in ~y meet of the ~· produce the necessary glaze. The SO· 
10n. After some discussion the Counol dium combines with the sand in tbe e 
voted to recommend that the wording clay to form the glossy finish, sodium 
in reprd to the award of a Track "W" silicate. 
be ebanpd to read u follows : "The . . . . 
· "'--'· "W" l\LAY be ded Mr. M1Uer concluded w1th a descnp. 
Vamty ~ .-- . • awa: tion of the maoh:inery used to make 
to any athlete IICOnng 5 pomts 10• a the different sius of pipe. He also 
!Met with one or more colle&es, with discussed the manufacture of special 
the u:ceptioo of the N. E . I . A. A. I fi . all f hich d b 
da . r ~ Ath c ay ttings; o w are ma e y Meet, oo recommen uon o · hand. 
letic Counal . 
At the augeation of Captain Earle 
D wu appropriated from each bJan. 
ket tax to be set uide fcx the Tech 
Counol. It wu al10 YOted, at this time, 
to devote 11,100 towards the cost of a 
section of bleachers, similar to the one 
installed last year. The Book Store ia 
to be asked to contribute the remain· 
ina half of the neceaury lla.D). 
Several managers were elected at the 
meeting. N . B. Carlson. manager of 
I!I()()Cer, Frank Flemming and Francis 
Kina aaaiatant managers o f golf. A pe. 
tition for swimming team was granted. 
with aoo allowed for a bugdet. 
Tbe Council adjoined after a discus-
sion of the formation of a Varsity Club. 
No definite action was taken on the 
matter, however, and it was decided to 
reconsider it at a future meeting. 
GREETiNG CARDS 
FOR EVERY OCCASION 
LEFAX GOODS 
LOOSELEAP ROOKS 
DRAWING lNSTR U:\IENTS 
l'ountal.n Pena of all Standard Makea 
President Pitfield announced that 
eJections for tbe coming year would be 
held at the next regoular meeting and 
that only those whose dues were paid 
up. would be allowed to vote. 
INTERFRATERNITY TRACK 
MEET 
The Interfraternity Track meet will 
be held at ( , 1& p. m. Thursday, April 
twenty-first , and Monday April twenty· 
fifth. All entries must. be in by Wed-
nesda)·. April twentieth, at noon. 
To be eligible a man must have re. 
ported to Coach J ohnstone for training 
at least six times. Each frat.emity 
shAll be limited to two entries in the 
100, 220. «0, high and low hurdles. 
All of the regular track events will 
be conte~~ted. Places shall count five, 
two, and one p oints. 
F. A. Knowlton, Inc. 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
LUNDBORG et CO. I 
IIIW:&LILY STATIOIIARY I We will pve Special AUenUoll 'o aD I 
286 Main St. I Tecb dudell'• for &nJ waota per-
.A.ll llakea of J'ountain Pens Repaired ta.l.ninc to the Jewelry bwine•. 
BARBERING 
AND 
MAN ICURING 
I HICKEY'S - DANCING 
1 Wednesday and Saturday I 
TECH KEN : P or a classy haircut try 
The F AHCY BARBER SHOP I 
It llaiD St. Dlnctly Ovw Station A I 
Good Cut! • 1 No Long Waits 
tia Barbin 
CLASS FOR BEGlNNERS I 
Wednesday 7-8 
TER PSlCllOREAN HALL 
311 Main St. 
IN spite of the predominant position of the Koehring Paver among contrac-
tors in all parts of the country, it is 
not the only Koehring product. 
The same organization which manufac-
tures approximately 50% of the paving 
mixers used in the world builds Koeh-
ring Heavy Duty Gasoline Shovels and 
Cranes of the same dependability . 
Rugged and sturdy, the Koehring Shovel 
goes ahead in dirt or rock, making deep 
cuts or tearing up old surfaces for the 
"Concurt- lu Manufacture and Use" 15 a 210 page 
trtatise on the usts of concrert, incl .. ding 26 pages o{ ra· 
bleJ of qllllnrlrit s of maw·iab require~! in concreu povinll 
work. 'T'o engineering snultnrs, faculry membt'rs and 
others intt'rtsrtd we shall gladly send a copy on requesr. 
KOEHRING COMPANY. 
MILWAUKEE, WlSCONSlN 
Manufacucrers of Pavers, MixeTs 
Gasoline S hcwels, Cranes 
and Dragline& 
new, permanent highway that is to follow. 
With fast, smooth action under Finger· 
Tip control the Koehring Crane with 
clamshell attachment transfers the ag• 
gregate from freight cars into stock piles. 
At the central proportioning plant it 
elevates the crushed stone, gravel and 
sand into bins where these materials 
are measured into batches before being 
conveyed to the Koehring Paver. 
Every Koehring product built for 
dependable service! 
'prtl 20, 1i'l7 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquet. 
Special Dance Floor 
LIN C OLN 
The name lmpliea hlah ld..t. 
QUALIT't' r.uuaaa aunoa 
THE LINCOLN LUNCH 
... om•• YIDII 
27 Main Street 
'f•o• 111111 
lAt u. continua to tarn ,_ 
FOR \' OUR 
SPRING 8Ul'l', 'l'OP OOA'l', SB0.8, 
BABZRDASBIIRY 
SE E 
,.~,Muzzy 
Representing 
WARE-PRATT CO. 
TAU BETA PI BOLDS 
INIT1A TION BANQUET 
At the annual initiation banquet of 
rau Beta Pi. held at tilt Tatnucl.. 
v1untry ~lub. recently, CapQln E:ule 
10as made an honorary member of the 
Sl.>ciety The ele\'en men recently 
plt•dKed at Assembly wert' formally ini· 
tiated 
Mter the initatio.m, the as.!lemblnee 
rcor~d to the dining room, where tbe 
<Janner was served. Prof Z W. Coombs 
wa" the speaker and gave an interest· 
1ng talk. Alter the speech, Toastm«Ster 
ll<'th c411ed upon various members of 
the society Many m~mbers u! the Cac· 
ul~r were present. 
MOTION PICTURES 
(Continued from Page I, Col II 
>hnwt:d the remu,·al and d1,pnoyl 101 
1 he u~hl'' at the utbt'r o:nd of tht: ~t·lker 
Tht> aoth~.; fall from the ..rrntt• uno a 
llloJ'-1\'e ro..cl.er dump "hich t'llll5a"l, 
of ll large 1'\ltllUng tron C)·hnder Wath 
~tecl hll\l'kt> arregulnrl)• set un all, sur 
I ace 1'h1s roller cru.~hes the a~ht>~ very 
line and drops them on a Mlltinuous 
helL wh1th ton\"e}'ll them tO a Iorge pile 
nut,irle or more often darertlr onto a 
railroo.d (reaght car 
llug~: automatic <~tulen \lf the t)'PI! 
~ho"' n are w.ed mosth• Ill IA.rge andus-
Lrinl l)lants and in central power ~til 
t1otu. where efficiency and rdiable con 
tmuous en;ce are e.'<o;ential fncl.ors 
The pacturcs were '';:II attended, de-
"Pite o \'Brstl\' baseball prsu:ticc game, 
.llld howling matches which tool.. plat-e 
nt the !\atn<' tame an the afternoon The 
next ptl'lure of the inrlustr111l ..cnes. 
"<'unl, The Basic Fu.,l ," will he shown 
in the ~3mc lecture rnom on 1\pril 25th, 
nt fllur o'clock. 
• 
CLOTHES 
. .., ...... 
AMC•tt.Ohler 
E8TABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
C.HARTS SOLELY FOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
Br SPECIAL APPOINDIENT 
OVR STORE IS TilE 
Q[h~~~ JJhouz 
OF WORCESTER 
The oharaoter of the suits and 
topcoats tailored by Charter Houae 
will earn your moat slnoere liking. 
Ware Pratt's 
The Qualita/ Shop 
TECH NEWS 
ARBOR DA.Y dnve to ~nford Rile~· lt.tll \\Ill 0.. 
ll~ununuod from Page I, Cut -4 l plant~rl seventy of the new tree 
The 1.1~1 l.'TOUJ>, Group ,\ \\til he th· l>c hn. j,'I'•"UIH •II t1ght tr.-,. .Jn•l l\\t'll• vtd~d lnll• l"- 0 ~~on:~ ubout lh1 lth 
l\ 1:-ll(ht ta•t uf the dnvc'•·•r llntl lhe leuc 11dtl l'r~ol<;; F J .\<l.am!C, P.:rnaw, hu1hluau ll11 tl•w ,.) .. _ l•a•ltng t" (>,.,, 
" - v,.. -· u • ·• a.nd C.a\. uad :\lr :ll,u;helrt wtll I"' in 
tom :::>tn:et t\Oc.nt}' of tbt.n'"'' trt"'" ",tl be -"~ o.:u<~.fi:<' of l'res..hm.-.n Qi, i~ton• G, [) and l •lantt-d and ----• mo- a long •be n··· 
..., .. .,.... '" • ~" E. wh<• ;~n: to p!a.nt tr«l> ~eat 11f the 
drl\c Twu t\IWl> will al,.., he planted ~br~hall fl·n~'t: and -<out.h nf the ruacl 
,u th" north efl.:e ~.>f the parka~ pi.Ji.'t'!. The o~hcor lltetlon, under Pr.lf~to~ur 
tirnup 3, nbout the Blecuu::al Eng,. How., nnd Me~ rs OeLnMater nnc.l Mor 
1\l'eritl.: Bualtlull(, \\'t\1 00 111 <"hnq;~ of 0 ,1ro, wall 00 planted by l'rt:~hmau llt Pr .. r I r u :-tnilh With the $eniors 
net uncln.~'itkd ~uJ')holl\l>rt-., 10 the E \'btons £", G and II ThUt ~ction wt\1 
E •IOd M g cuur<~e!l donag the wv rk he ensl uf th~ :llaNball Cent:(! and n•>rth 
~orth u ( tht hutltltn)! .tbuuL the drl\-e- oC the m.1d, 
way wtll 1'1!.• l'tght group:. ,,r etght tn:I:S Th<! Ul!!k ut pl.\nung •)ne thoJu~~antl 
eud1 ami tlllll of the. walk. &e\•eruJ mcm.> 
~mura The pine grove lO ~he ell~l of tree~ u1 a ~rrant undertaking null thi> 
thu hulldlng will be AUJ."lncnted t)y coup<:rntlon uf evel'y t~ludent will tlO 
11hnu ~ lWI.!IIl)f llf t.hc: m:w ~erowth On needed. !tach student will plnnt lwo 
thl! '«•ulh •ulc there will he two rows trees and the l<.~yalt)' uf the llluclcnt 
P••mllel w t.he building anrl nl"'l twu bodr wtll be shown 10 the Wll)' the,· 
s.•ruul>• alonll the v.alk on \\'est Street 
Gruup I. undt•r Vrur~""'" ( 1111~nter 
,and tht" NlJib<!mUr6 will n1vcr the ter· 
N"P••nd to the~ task. 
l'rofessor Knigh~. in cholrK\" uf the 
rtton• aruund the Alumna tjymuasmm Rutldua.lf• anti (~rounds of tho ln~lilute 
l'nrt> trel.'~ will be t~et out east or the will be 111 l;llneral chnf1l'e uf the tiny 
tl·nnia l'llurt~ L~e .. ule the Gym nnd the 
:enme nuniber Of\ lhe eastern edge of a.ntl he \Oil he as.;lsted hy P E Me· 
the- nt.ht-r c:ouru Prom the IIOuth-eaJt \:art.!\\', I{ E Innes. and (' n 'lUll:~· 
,·on~r or the tennis court.a to t he new wh<• are ddt113ln of T«-h t\,uncll 
Eper!lthingS 
going to he 
all n'ght 
THAT'S the way P. A. talks to you in the bowl 
of a pipe. This great national gloom-chuer 
stabs the darkest clouds with a ray of sunshine. 
Buy a tidy red tin of Prince Albert today and 
see. Tamp a load of this fr~ndly tobacco into 
your jimmy-pipe and light up. 
Cool as a sub-cellar. Sweet as the breath of 
fresh-cut violets. Fragrant in the tin and fra· 
grant as you smoke it. Never a tongu~bite or 
a throat-parch. So mild you can hit it up from 
sun-up to sun-down, yet with.- body that aatisfia 
completely. 
There's more philosophy in a pipe-load of 
P. A. than in the average DoctOl''a thetis. No 
matter what brand you are smoking now, you 
don't know bow much your jimmy-pipe em 
mean to you until you pack it with good old 
Prince Albert. Get started now. 
PRINGE ALBERT 
-no other tobacco i1 lilte it/ 
I 
CHEMISTRY PROFESSORS 
TO JUDGE ESSAY 
Eiabty Studeau In CompetilicMI 
The 'tall of th~ ~par~nt of Chern 
try wu a.r1aointed b)• the romm1t11:e 
on Prize ~ssa>s ur the .\m.!rican Chern 
~~ I S«iet~· LU select the best e.uay 
from amung tbQ:te submitted this year 
by College and Unavcrsity fre5hrnen 
throughout the country on the aubject 
o f '"The Relation tlf Chemistry to Jn. 
du.~trr" This a~ one of !U.x groupe. the 
wmner 111 each lf'I)UP rea!iv1ng a thou· 
t>Olnd dollar pri"'e 
AIWgethcr eiihty essays were aub 
mitl.l.'<l. the t:)(llmiua tion of which wa. 
l'(lmplcil•d lra!'l week and the rcsuh 
wns slbnt t.Ct Lla.e cmnmlttee to he An· 
nnunc:ccl Ill the: spring meetin~e or the 
American l'ht•mklll Society Ill Rich 
rnonct \'if"'tuun 
Jn the group \)0 ''The Relat1on uf 
Chell'Uitry to lnd~" eal'&YI wen: re· 
c.~ived frnm twenty·fh·e s tatu 
P<:!nn4ylvuma led the list wilh l9 
t'~My:c. uJlproxirmuely i~ of whi~h 
wc:rl! ~uhmot ted from Penn State Col 
kge !'Jew Ynrk s tate was !I<!Ctlfld on 
th~ h'll "ath ~'·C'n, and ani)' nne was 
~1\'L'<f frum Ma.lf.<lllchusetls 
6 T ECH N EWS 
The BAGGAGE SHOP COTTON TO LEAD 1928 HOOP BASEBALL TEAM 
QUALITY TRUNKS, BAGS. TEAM PLAYS N HIGH 
SUIT CASES and • 
LBATHBR NOVELTIES 
• IWD ltnft rr&Dkl1zl lqure 
Wo1 cester, Mass. 
:Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
are reasons why so many refer to 
Much Batting Strength Shown in 
Practice Game 
eiTettive in action, was as follows : Cap· 
tain Rrac.kelt, outfield: Tawter, third 
base: Leamy. first baw: j . ~lncCnrlhy, 
short stop: ~·( arino, second b:.tsc : Pro-
hovilch. co utfielcl. Jo'. >IacC'nrtbv, out· 
field: II organ. catcher; Robinson, pit· 
cher 
1\t prc..«ent all members of the squad 
are elit.;ble for athletics. A. E. Thower, 
'30. whom CrJRt•h R1gl~r had slttted for 
sccund hu:<e is mtiil:ihk fur ne:ott 
momh. ~o is tWt 011 the squad at pre•· 
ent. 
The s1:bedule i~ as fnllt!Wo; : 
April 20. !llo rwkh L' nn·er~ity at 
Worcester. 
April 23. :-.Lao;s .\l(gie at \\"orceslt'r 
AprU 20, 192'1 
THE J O U RN AL 
IS P UBLISHED BY 
The Alumni Association 
It t.a a bond betwMD 
Graduatea and 'Ond.er-Qraduat.• 
AND DESERVES 
The Encoura(ement of Both 
Es tablished 1821 I ncorpo rated 11111 
ELWOOD ADAMS 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
I nc. 
The 
HEFFERNAN PRESS 
Lnst P'riday llftermiClll the baseball 
tenm wa~ seen in act1un fur the l1rst 
time Nort.h liillh &hnul wa~ our op-
pOnent. Capt<~in Urackett was in his 
olrl posuon in the field a long wilh 
Prohovitrh, '30, and ~larCart h~·. a vet-
eran. The infield was compo~ed of 
Leamr. fir:;t hMc, l\larinQ, a former 
ouUiclder at ~ccond, l\lucl'arthv. short 
~tup. and Tawt.er, '30, at thml. Tawt('r 
was rhe only newcomer m the: infield. 
llm, Ilo;u111. '30. was lwhhtrl tl e lmt, 
April 30 P rtiVirlcrH'e r'nlh.'j(t lll Hardware Tools and Paint 
Spencer, Mass. 
.. 
" OUR PRINTERS , 
HEADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
8. C. LOWELL & CO. 
3l..as Pearl Street, W orceater 
I catching lor Rnt,in,·on who sh<owe•l guqd 
I t·untrcol A!.11ul the middle of the gnmc 
'Jr.c · Guidi on(l Don f'nldl•r. lcth:r men 
< f hrm~:r team'<. ll•uk th(' fie lei I "airier 
pi "hl•d well, hut he wac; very c<1lcl and 
ollol•·t·d 1-\an" nC :North Ili~h tiJ gt't a 
' !J.unc run. Tht· garnc llllll!d '-OPn aftl'r 
W< n C$tc.>r 
:\lnr 3 '\urtheaqcrn at \\'ron·c~tllr 
:l'llw i R. I Srntl' nt King.'<ton. R I. 
:\lny II Tnni:y ::t \\'nn·e~ter . 
Mny 11 I lnrk nl ( lnrk Pi<'irl 
~Iii)' I, .\mht:r~t 11l Amh<·r~t 
:\l:ty 21 Lowt•ll T..,xtllt a• L< wei' 
~lt1y 2!) I ' lark n 1 .\lurnt.s Ft~lcl 
It i' tl•<l e~1 rl~· in the •easc111 :11 prl.' 
c!.ct thl• 'trencth < 1 t ur nvpnwnts thi~ with Tech on the 1"1\(( enrl of the lln~n·vcr :'linrwi< h. whu·h l•<'< l 11~ l~t'l 
·con· 'l he team hu~ hc1 ,, nutduors I , 
ROBERT I • COTWI'\ }'t::•r !'••Ill< what lw hrt•.tks lll" t, e ~:.me v: a wct·k ttr so, anrl <hmv~r( "I' wdl 
tt•nm, h111•k u~:tiu thi~ '<•ar. with tht' 111 tht hitting dcparlm,nt !(• lting fve 
Tw > yc'lrs <•1 hnlli:mt wc.r:, :1' ~t"l!nr \ ruth in the St'C(lllCI inning llowc\'!!r. < " 'cptiwt uf om· n1nn Tht~ um:ht t.> 
~·uard on the \'M'ir • mark the •c,;,• ~,ml] m:t•w errors were committed, some of llc 11 ttllll.:l! gttmc, <'llmin~: i\s the fir~t 
ut H.ulx.n L Cott< 11 cn;>tnin~ow< t o( which WilT!' attributabll' to the hi((h l' 1.:< \IIller. 
the 11·~; 2 l>a-kethnll te:un !"trong wmd l'll the nl•cmoon ol th · game. 
dt:f~n~c with a lit:htning attack in scor· t Thl'~O will hnvt- tu be WN·tiNI out l e ============== 
ing hns been well rcco)1nitcd fentures fun the tirst rc~:utar ~:n •n11 ngrun '1 
of ''Ooh't;" fnst work on the t'Ourt A Xro·\\:rh L'nivcrsity on the 2()th nf thi'i 
111nn ~r.·ati)• fc:lretl l ,. np!)<l~'lll: ~~~~m~ m< n th The r~:.t u{ the ~quod who did 
Ja,c;~ ~·~ar. it ,·,cmt:d tu the crowds thut r.ut ~~cc rtction Friday '''ere Gill ( ne 
this sh·{ty 111.1ard <'<mid Ill' c\ •rvwh< l'l' K~tn'in~ki ;\lltl O'Grady of th,• i11fidtl . 
;It on(e .1ncl vet make t•ltch rn,n·(· rnunt Grnham, u 11it•hcr nntl f<1c I f~~rris of 
t<l best advan tage i11 ddl!nrlmg T, l·h'~ the outlielrl. nnrris hM not yet re-
This Is the klnd of 
Barber Shop 
1h.1l •ftJINh IH thr UIIQ -.ho 
•Jllltf<'iatr• I''"''"'"' ~~nounding.. 
"'isnhtuY C:tmtlitftHh llntl • Snwle• 
fhtlf I~ f)l)l ,.., ri(,.,J by •nl "'!lop 
In tilt~ , lh, .,tH \Wt"ltl'(·fi•t" v""• 
cbo 
T ech Boya' Shop 
OliS l l\0~1 & SWlN-10'1. Prot" 
LIGHTING J'IXTUREB 
AND FIRE PLA.OI\ 
I'URKISBINGI 
TYPEWRITER COP YING that ia 
Neal, Accura te, Rt-ady when prom. 
iscd. 
FRATERNITY LETTI\RS A.ND )((). 
TIOJ:S Duplicated by tOO's, l ,OOO'a 
or mor~o. 
WHERE? State l\lutual 
Room OIG Tel Park 6U!. 
Buildina, 
CARRIE F. BROWN'S LETIER SERVICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' AXD Gl\. 'lLI\JIO)('I 
TAILOR WORK CALLI\D :roa 
AND DBLIVERI\D :FRI\1\ 
SPI\OIAL RI\D'OO'l'IO. :FOR 
STUDJ:KTI 
86 PLEASANT STR&ET 
GRB'&TING CARDS 
BIRTHDAY CARDS 
CHR.lSTMAS CARDS 
EASTER CARDS 
basket. portt!d. hut '' e1'J)Ctll.•d uut thi~ wet:lc D 
\\'ith (.;u ttou and Grnham ·'" letter This {'Otnpri~cs tlw whnle ~(}\11\0 s• • M I I 8 b Sh 
men an"' such mnU>ria1 all l~itt. I loimes, t8te U Ui If er OtJ "" '-1' hi d s 
" T he h;~tting order, whi<·h vrcwcd vcrv IIOOM 016 SIXTH l'LOQR 1 .. ., r 1g an t . rel. Park 1«7 S~iliudWi~~~~~~~~~w~ ==============~==============~============== sity herths a :-truug team !'houltl he 
expected to represent ·rech I'll the 
Anything That's Printed tourts next H~R'lOn. 
CoUege Men are Showing a Preference for Our 
IMPORTED FANCY LISLE HOSE 
Specially PriCed • 8lc, 95c, 51.85 
In a Variety of Checks and Plain Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
The right of way-
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Noquestion about it-for thorough· 
going smoke-enjoyment natural 
tobacco taste has 'em all stopped! 
Dine\ Jbltruoe lllll'a l'urnJahiDca, Street n oor. 
"WOBOU'l&R'IS QR&A.'l IS'lOU" WOROZS'li!R. MASS. 
CURTIS SHOE 
COLLEGE MEN 
TWO STORES 
.. llaiD llirMi lilA rroat ltntt 
RADIO! 
:ieadquarters for Tech Men 
!Bancroft Electric Co. 
10 PLBASANT ST RBBT 
Worcester, Mass. 
COM PLIMENTS 
OP 
THE BANCROFT 
UNITED SHOE REPAIRINS:CO. 
67 Main Street 
.... IS WJIOL& IOU WORJ[ A 
IP•OULn 
ALL A.'liiLftiO IBO•a RD' AIR&D 
"Quality A I ways First" 
HARDWARE 
OuU.ry, 'l'oola, lliD lappUe1, Auto A.e-
.... orl•, Radio luppljel, rluh· 
Jichta, Ill•........, at..vte 
A.ppllalle• 
D uNcAN & GooDELL Co. 
404 Main Street 
"Saves You Money" 
)ppoli.. w Oft!eiMr Gu Otlic:e 
T he world's finest cigarette 
tobaccos - and every bit of 
natural tobacco character re· 
taioed and brought out to 
full natural perfection! 
Chesterfield 
~SJisJf.-ant~ yet, they're MILD 
Llooli'IT & M Y11U TOBACCO Co. 
PATRONJEI l ti R 'DVKRTISERS 
